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Страховий ринок України існує тривалий час і постійно розвивається. Інтеграція 
нашої країни у світове співтовариство, прихід світових страхових компаній на 
національний страховий ринок поставили нові орієнтири для подальшого становлення 
ринку страхових послуг.  
У сучасних економічних умовах страхування – чи не єдина галузь економіки 
України, яка протягом останніх років має стабільний значний щорічний приріст обсягів 
наданих послуг. Водночас, незважаючи на номінальне зростання обсягів страхового 
ринку, ця галузь забезпечує сьогодні перерозподіл незначної частини внутрішнього 
валового продукту. Українські страхові компанії ще не акумулювали вагомий обсяг 
інвестиційних ресурсів, тому їх частина у вітчизняній економіці ще доволі мала і 
відповідно страховий ринок ще молодий і перебуває у стадії формування. Але уже 
сьогодні появляються ознаки того, що страхування стає важливішим сегментом 
ринкових економічних відносин. Саме страхування в змозі забезпечити не тільки 
безпеку, стабільність, соціальні гарантії в суспільстві через механізм страхового 
захисту, але у перспективі може стати серйозним механізмом перерозподілу 
інвестиційних ресурсів і механізмом вирішення питання занятості населення. 
В даний час дослідженням проблем та перспектив функціонування системи 
страхування приділяється важливе значення як науковцями так і практиками. 
Розвиток страхового ринку стримує дія наступних факторів: відсутність 
державної політики розвитку як економіки в цілому, так і програми розвитку ринків 
фінансових послуг, неузгодженість господарського і страхового законодавства, 
недосконалість податкового законодавства, нестабільність фінансового середовища 
господарюючих суб’єктів і населення, слабкість стимулів у розвитку страхування. 
Задля покращення діяльності страхового ринку необхідно здійснити ряд заходів 
і змін в  державній політиці ефективного розвитку страхування, а саме: подальшого 
розвитку законодавчої та удосконалення нормативної бази, та визначення основних 
напрямків формування механізму страхових послуг для забезпечення соціального 
захисту. Зокрема: страхування майна, страхування відповідальності, страхування 
фінансових ризиків, а також методичне страхування, страхування життя від нещасних 
випадків на виробництві. Необхідно передбачити розширення переліку страхових 
послуг, інфраструктури, удосконалення порядку оподаткування страхової діяльності, 
подальшу інтеграцію України в міжнародні структури. 
Оцінивши сучасний стан, тенденції і проблеми розвитку вітчизняного 
страхового ринку можна зробити висновок про певні здобутки та численні недоліки, 
притаманні функціонуванню як окремих страхових компаній, так і всієї системи 
страхування.  
